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PRISBESTEMMELSER FOR BRENNTORV. 
1. Innledning. 
På grunn av høyere lønninger og Økte transportutgifter har 
Prisdirektoratet funnet å kunne gå med på en Øking av prisene for 
brenntorv. 
2. Pris direktoratets kun n g j Øring nr. 1 6 2 4 
av 6. apr i 1 1 9 5 1. 
I medhold av mellombels lov av 30. juni 1947 om prisregulering 
og anna regulering av næringsverksemd fastsettes følgende prisbe- 
stemmelser for brenntorv: 
§ 1. 
Priser ved salg fra produsent. 
Ved salg av brenntorv fra produsent må det ikke tas eller kreves 
høyere priser enn her fastsatt: 
For maskinbrenntorv: 
Kr. 30,00 pr. m"· for torv med inntil 30 % vann 
» 28,00 -»- 30-35 % » 
» 26,00 -»- 35-40 % >> 
For s t i k k to r v: 
Kr. 21,50 pr. m for torv med inntil 30 % vann 
» 20,00 - -»- 30-35 % » 
» 18,50 - -»- 35-40 % » 
Disse priser gjelder for alminnelig brenn torv. For brenn torv av 
dårligere kvalitet skal det gjøres rimelig fradrag i prisen. 
§ 2. 
Leveringsvilkår. 
De priser som er fastsatt i § 1, gjelder opplastet jernbanevogn 
eller dampskip. 
Dersom produsenten leverer torven tilkjørt forbruker, kan han 
regne de priser som er fastsatt i § 1 for torven opplastet på kjøretøy, 
bilveg eller båt. I tillegg til denne pris kan han regne rimelig og 
lovlig vederlag for transporten til forbruker. Kontrollnemnda på 




uten å ha fått kontrollnemndas godkjenning som forhandler av 
brenntorv, må ingen ta høyere priser for brenntorv enn fastsatt for 
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salg fra produsent. Kontrollnemndas godkjenning gjelder bare for 
salg til forbruker i kommunen. 
Dersom kontrollnemnda godkjenner forhandlere av brenntorv, 
skal nemnda samtidig fastsette priser og leveringsvilkår for salg fra 
forhandler. Prisene skal fastsettes på grunnlag av maksimalprisene 
for salg fra produsent med tillegg av gjennomsnittlige transport- 
utgifter samt bruttofortjeneste til dekning av andre omkostninger 
og rimelig nettofortjeneste. Kontrollnemnda kan gi bestemmelser om 




Provisjon for formidling av salg av brenntorv kan ikke regnes 
i tillegg til de fastsatte maksimalpriser. 
§ 5. 
Unntak. 
Priskontorene kan for sine distrikter gjøre de endringer i be- 
stemmelsene i denne kunngjøring som de anser nødvedigs av hensyn 
til de lokale forhold. De kan også gjøre unntak fra bestemmelsene. 
Vedtak av et priskontor etter denne paragraf skal straks sendes 
inn tii Prisdirektoratet med nødvendig begrunnelse. Direktoratet kan 
endre eller oppheve priskontorets vedtak. 
§ 6. 
Ikrafttreden. 
Bestemmelsene i denne kunngj Øring trer i kraft straks. 
Prisdirektoratets kunngjøring nr. 1013 av 6. juni 1947 oppheves. 
De vedtak som priskontorer og kontrollnemnder har vedtatt i med- 
hold av den tidligere kunngjøring, skal fortsatt gjelde inntil de blir 
endret eller opphevd i medhold av den nye kunngjøring. 
Overtredelse av de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av 
denne kunngjøring, kan medføre straff og inndragning etter §§ 12 og 
14 i mellombels lov av 30. juni 1947 om prisregulering og anna regu- 
lering av næringsverksemd. 
FORSØK MED STERK GJØDSLING TIL ENG 
PÅ ØSTLANDET 1946-1948. 
I publikasj anen «Forsking og Forsøk i Landbruket» nr. 5-6 1950 
har professor M. Ødelien lagt fram resultatene av en serie forsøk 
med sterk gjødsling til eng på Østlandet. Avhandlingen er dessuten 
